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Dit boek handelt over de vraag, hoe de rechter er op toeziet dat algemene rege-
lingen in overeenstemming zijn met de overige (geschreven en ongeschreven)
regels van het recht.
Deze vraag kan in Nederland op tweeërlei wijze aan de rechter worden voor-
gelegd: via een exceptie van onverbindendheid in het kader van ecn concreet
geschil en via een rechtstreeks tegen de regeling gerichte actie ex art. 1401 BW
wegens onrechtmatige wetgeving.
Na een Inleiding (Hoofdsak,f) wordt in Hwfdsnk 2 de exceptie van onverbin-
dendheid onderzocht. Nadat is bezien waarop de rechterlijke bevoegdheid tot
onverbindendverklaring is gebaseerd (par. 2.2.) en welke personen de exceptie
van onverbindendheid kunnen inroepen (par. 2.3.), komt de toetsing ten gronde
aan de orde. In eerste instantie wordt de rechtspraak van de strafrechter en de
administratieve rechter vergeleken. De administratieve rechter (met name de
Afdeling rechtspraak) blijkt zich daarbij in veel opzichten te richten op de toet-
singsjurisprudentie van de strafrechter (par. 2.4.2.)
Verder worden twee nieuwe ontwikkelingen in de jurisprudentie besproken: de
zg. toetsing 'in concreto' (pat 2.4.3.) en de toetsing van geschreven regels aan
het ongeschreven recht (par. 2.4.4.). Bij de toetsing in concreto geeft de rechter
geen algemeen oordeel over de verbindendheid van de betrokken regel, maar
beantwoordt hij deze vraag slechts in de context van het voorliggende geschil.
Uit een analyse van de jurisprudentie blijkt intussen, dat in de meeste gevallen
een toetsing in abstracto, echter wel met een splitsing van de bepaling in een
verbindend en e€n onverbindend gedeelte, tot soortgelijke resultaten had kunnen
leiden.
Soms ziet men, dat de administratieve rechter geschreven regels onverbindend
verklaart, wegens strijd met een ongeschreven rechtsbeginsel. Na een inventari-
satie worden de merites van de toetsing van geschreven regels aan het onge-
schreven recht beoordeeld, waarbij ook de richtinggevende arresten van de Hoge
Raad inzake de Landbouwvliegers (1986) en de Harmonisatiewet (1989) worden
betrokken. Conclusie is, dat er enerzijds goede aanleiding is dat de rechter (veel-
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Mede aan de hand van deze vergelijking sluit het hoofdstuk af met enkele
aanbevelingen omtrent de procesrechtelijke regeling van het beroep tegen alge-
mene regels bij de administratieve rechter. Daarbij wordt aangesloten bij de ko-
mende integratie van de administratieve gerechten in de gewone rechterlijke
macht en de uniforme regeling van het bestuursprocesrecht in de Algemene wet
bestuursrecht (par. 4.5.).
Hoofdstuk 5 bevat tenslotte een Nabeschouwing.
rcn aantal ttrandvoorwaarden".
anderzijds dient de rechter zijn
le wetgever te stellen en dient
rn feitelijk) gevolg is van een
r wegens onrechtmatige wetge-
ffest van 1969 uitgemaakt dat
t wetgeving (par. 3.2.). Onder-
;elijke acties kunnen instellen:
ttmatige wetgevingsprocedures
)ntvangen dan in andere 1401-
1401-acties wegens onrechtma-
:) exceptie van onverbindend-
,r (par. 3.3.3.).
e aan de orde. De jurispruden-
lagere rechters, in het bijzon-
wordt uitvoerig weergegeven.
blijkt een belangrijk onderdeel
de mogelijke uitspraken, naar
m. schadevergoeding,'buiten-
oden; par. 3.5.).
aats van een actie uit onrecht-
ernietigingsberoep tegen alge-
'orden geopend. In Nederland
n tegen (de goedkeuring van)
:gels is echter bij de verschil-
titgesloten; de motieven daar-
'het overgrote deel afkomstig
moeten worden aangemerkt,
rtieve rechter verdedigd (par
Je Nederlandse administratief
rordt een vergelijking getrok-
ls recht administratief beroep
et het Franse en Duitse recht
lt in ruimere zin een beroep
pouvoir tegen règlements in
tsland).
